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を系統的に整理した。出口せん断層が薄い場合， Varicose Mode (軸対称)の不安定が起こり，渦輪
が生成，成長し，後方で軸対称崩壊して Turbulent Eddy になる o せん断層が厚い場合， Helical Mode 

















軸対称な varicose mode の不安定が起こり，その結果渦輪が生成し，合体・成長を経て下流で軸対称







により 3 種に分類され， Sr 数が0.9以下のとき，大小親子の渦輪が対になって生成し，発生周期は脈動
周期に等しい。 Sr 数が0.9から 2.6の範囲では、大きさの等しい渦輪が脈動周期に合わせて発生する。 s
r 数が2.6以上では渦輪は脈動周期と関係なく発生する。また，中心軸上の乱流強度，時間平均速度，お
よび乱流レイノルズ数の変イヒから Sr=0.3の脈動噴流が最も成長し易いと結論した。
このような渦輪の挙動をシミュレイトするため，勇断層を渦糸の配列で置き換える簡単なモデルを提
案し，それにより渦輪の発生過程が表現でき，さらに，渦輪の循環を修正することにより合体過程も近
似できることを示している。
これらの研究は液体噴流を利用した混合装置や反応装置の開発に価値ある指針を与えているO よって
本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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